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中美高校环境教育比较研究
通过比较中国和美国高校的环境教育模式，总结出网络课程教育与社区密切结合的实践教学
两大特色，进而对我国高校环境教育体系中存在的专业和课程设置、学科建设提出建议。
文 / 李杨帆  王梦晨
高校环境教育旨在培养能够推动整个社会环境
教育的专业人才，高校学生作为实践生态文明建设
的主力军，对未来促进环境教育中的公众参与机制
起着重要作用 [1]。美国的环境教育由于具备完善的
法律体系、专业的人才培养项目和资金支持，为其
推行实施提供良好的社会保障，美国高校的环境教
育专业设置和师资培训较为完善，环境课程分布广
且注重实践与网络教学，存在许多值得我国发展高
校环境教育借鉴的经验。本文尝试对中美高校环境
教育进行比较研究，为我国高校环境教育的施行提
供建议，提升我国高校环境教育思路和水平。
一、美国的环境教育现状
( 一 ) 美国环境教育的推行
美国完善的法律体系、人才培养项目、奖项与
资金支持等保障了环境教育的良好推行。美国是世
界上较早推行环境教育的国家，于 1970 年率先颁
布了《环境教育法》，1990 年该法重新修订为《美
国国家环境教育法》，该法共十一条 [2,3]。
美 国 环 境 保 护 局 (Environmental Protection 
Agency, EPA) 致力于培养环境教育专业人才，开展
国际环境教育和培训项目（National Environmental 
Education and Training Program），该项目可追
溯到 1992 年密歇根大学创立的国家环境教育和培
训 协 会（National Consortium for Environmental 
Education and Training）。环保局对美国各地正
式和非正式环境教育专业学者提供长期支持，鼓
励他们有效地传播有关环境问题的议题及解决方
式，如环保局在 1995 年发起的环境教育与培训
伙 伴 项 目（Environmental Education and Training 
Partnership）和 2011 年授予康奈尔大学（Cornell 
University）公民生态实验室的扩大环境教育能
力 项 目（Expanding Capacity in Environmental 
Education）[4]，以 及 北 美 环 境 教 育 协 会（North 
American Association for Environmental Education, 
NAAEE）在全美范围内开展的支持环境教育创
新的最新举措——环境教育 360（Environmental 
Education 360，EE360）项目 [5] 等。
美国环保局还设立了一系列奖项来鼓励和嘉奖
那些为环境教育事业做出贡献的学校、组织和个人，
如总统创新奖（Presidential Innovation Award）。
同时设立环境教育基金（Environmental Education 
Grants），为符合条件的申请人提供资金，以支持
各地区开展环境教育项目，帮助申请人完成申请的
项目和技能。除此之外，申请人还能寻求到各种形
式的资金支持，高校学生也可以通过申请资金来完
成自己的科研和实践项目，如森林学习项目（Project 
Learning Tree）设置绿色工程基金（Greenworks 
Grants），向学校和青年组织提供高达 1000 美元
的环境服务学习项目 [6]。
( 二 ) 美国高校的环境教育模式
1. 完善的环境教育专业设置与师资培训
根据美国涉及环境教育专业高校的网站调查
可知，环境教育本科专业设置较少，多授予环境科
学、环境工程、生态学、地理学等相关学士学位；
在研究生教育阶段，美国有较多高校设置环境教
育硕士专业，包括：佛罗里达科技大学（Florida 
Institute of Technology）、 加 利 福 尼 亚 州 立 大
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学（California State University）、 明 尼 苏 达 大
学（University of Minnesota）、 安 迪 亚 克 大 学
（Antioch University）、西华盛顿大学（Western 
Washington University）等，这些高校通过创新的
课程、专业的实习，使毕业生能够掌握人类社会、
政治和经济方面的跨学科知识，以及它们对生态系
统的影响，获得成为该领域领导者的学识和技能 [7,8]。
美国高校环境教育师资培训较为完善，有 38%
的高校拥有支持教师关于环境或可持续业务发展的
项目，有 26% 的高校设立了关于可持续发展、气候
变化、清洁能源研究的环境研究机构，如印第安纳
大学（Indiana University）、明尼苏达大学、威斯
康星大学（University of Wisconsin）、康奈尔大学、
斯坦福大学（Stanford University）和佛罗里达大
学 [9]。美国高校的环境教育专业、环境教育机构为
高校环境教育的发展提供了较为完备的师资力量。
2. 环境专业普及度高，课程分布广
美国的环境专业普及度高，课程分布广。美国
野生动物保护机构于 2008 年对美国 1068 所高校的
环境教育课程及设施等进行调查研究，发布了一份
《校园环境：全国高等教育可持续发展报告（第二版）》
（Campus Environment 2008: A National Report 
Card on Sustainability in Higher Education）， 该
调查报告显示，美国有 38% 的高校设置了环境或可
持续研究主修专业，40% 的高校设置了环境或可持
续研究辅修专业，28% 的高校设立了环境或可持续
研究的跨学科培养计划 [9]。有关环境问题的本科课
程广泛地在其他院系专业中授课，课程开设比例由
高到低依次是：自然科学、物理学、社会科学、人
类学、经济学、工程学及教育学。在自然科学学科
中环境类课程开设率达 70%[9]。
3. 非环境专业设置环境教育课程
美国许多高校将环境教育作为高等教育的核
心课程和高校学生必须接受的素质教育之一，在
非环境专业中也广泛设置环境教育课程。私立学
校中的环境教育模范学校如大西洋学院（College 
of the Atlantic）、格雷森郡学院（Grayson Country 
College）、梅诺米尼民族学院（College of Menominee 
Nation ）等院校，有超过 75% 的本科生至少接受了一
门关于人类活动和环境可持续性的教育课程 [9]。
二、美国高校环境教育课程典型案例
美国高校的环境教育总体来说是以网络课程
教育和与社会社区密切结合的实践教学为鲜明特
色，成果较为突出的包括康奈尔大学、斯坦福大
学、佛罗里达大学、密苏里大学（University of 
Missouri）、纽约大学（New York University）、
加 利 福 尼 亚 大 学 戴 维 斯 分 校（University of 
California, Davis）、北卡罗莱纳州立大学（North 
Carolina State University）、 里 海 大 学（Lehigh 
University）等高校。环境教育课程多采用线上网
络教学，要求学生完成网络模块（学习活动、课程
阅读、论坛讨论、讲义资源等）的学习及其他学习
任务；课程成绩最终由论坛作业、资料阅读、期末
设计决定，期末项目可选择环境问题论文、环境教
育的资源单位、家乡的环境教育等主题。课程内容
还包括线下面对面教学和实践考察，线上教学内容
包括：环境教育基础、环境素养、环境问题现状与
案例分析、环境教育中的地理空间技术等。
（一）美国康奈尔大学环境教育案例分析
康奈尔大学承担美国环保局 2011—2016 年环
境教育人才培养计划，与北美环境教育协会合作开
展多样化线上线下培训，积累了丰厚的在线课程开
发和教学经验，是美国从事环境教育的前沿重点高
校。先后推出 MOOC“公民生态学”“城市环境教
育”“环境教育导论”“全球环境教育”“气候变
化教育”“环境教育成效”等在线课程 [10]。
1. “公民生态学导论”（Introduction to Civic 
Ecology)
康奈尔大学的大型网络公开课程——“公民生
态学导论”，借鉴心理学、社会学、政治学、教育学、
生态学和社会生态系统的恢复能力（弹性），探究
人们如何合作共同保护受灾后的自然环境和城市社
区及其意义。该课程旨在培养课程参与者探究恢复
自然、振兴社区的做法，并通过实践产生或大或小
的成效；讨论和评估当代思维的韧性、社会生态系
统以及自然与人类或社区福祉之间的关系；了解公
民生态学如何利用有限的资源来抵御和处理破坏自
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然的行为，包括自然灾害和战争；获取所需的知识
和技能，在自己所在的社区做出力所能及的改变；
参与公民生态服务学习项目，将课堂学习转化为现
实生活中的应用。课程依托康奈尔大学的教授以及
许多来自康奈尔大学和社会各界的协助指导者组成
课程导师组。课程免学费，注册者可观看讲座视频、
阅读文献以及其他相关资源。选课学生可以加入或
创建自己的学习小组，与其他学习者一起讨论交流。
该课程持续六周，每周四小时，此课程学习结束后，
注册学习者仍可以查看学习内容并重复学习。
2. “城市环境教育”（Urban Environmental 
Education）
“城市环境教育”是康奈尔大学公民生态学研
究室自 2017 年 4 月 10 日至 6 月 4 日开展的为期
八周的在线课程。课程基于《城市环境教育概论》
（Urban Environmental Education Review）开发，
一周设置一个主题，分别是：课程介绍、城市情景、
理论基础、教育场所、参与者、教育方法、课程项目、
课程总结，涵盖了城市环境教育中多种主题。该课
程不仅能满足不同地区学生的中英文字幕需求，还
分配了运营精良的学习互助小组。完成前六周基本
课程及讨论的学生可获得结课证书；完成前六周基
本课程、讨论及后两周项目课程的学生可获得专家
证书。该课程还设置了 8 个和每周主题相关的讨论
区，供学员们每周讨论开放式问题。除了每周要求
的讨论任务，该课程还使用了社交媒体如微信等来
促进学习和思辨的交流。大多数中国学员参与了以
中文为主的微信交流，课程导师也通过微信社群进
行课程通知、疑难解决及引导讨论，助教在社群中
总结英文课程阅读并帮助有需要的学员理解内容。
大部分国际学员通过文字、图片、视频以及引人深
思的问题来分享他们的经验。学员在这样的氛围中
积极分享其正在进行的环境教育项目，探讨面临的
挑战和解决方案，从而产生新的想法甚至建立新的
合作关系。此外，该课程在全球范围内建立了 21
个学习小组，以利于课程学员更好、更深入地讨论
课程内容。一些小组通过社交媒体进行更加频繁的
交流，比如在中国，北京、上海和杭州的学员除了
通过微信群互动，还开展了线下面对面交流学习。
一些小组成员甚至共同组织了环境教育活动。这些
小组帮助学员构建了环境教育专业网络，并促使其
在实践中学以致用。
3. “ 环 境 教 育 导 论 ”（Introduction to 
Environmental Education）
“环境教育导论”是由康奈尔大学公民生态学
研究室和中国环境保护部宣传教育中心联合开发的
在线课程，课程开展时间为 2017 年 9 月 12 日至
10 月 16 日。课程介绍环境教育基础知识和方法，
包括在地自然教育、自然与探险教育、气候变化教
育以及学校和非正式场所里的环境行动。学员通过
视频讲座（中英文字幕）、阅读资料和案例分析进
行学习，并组成当地学习小组或双语小组共同学习。
运用研究型知识建立新的环境教育项目或对现有的
项目进行改善，通过和世界各地教育者同仁交流想
法和资源，增强专业知识以及获得专业认证。
4. “环境教育成效”（Environmental Education 
Outcomes） 
“环境教育成效”是康奈尔大学于 2017 年 11
月 7 日至 12 月 18 日开展的在线课程，课程包括五
周的内容（每周约 4 小时工作量）以及额外一周的
课程项目实践。每周可自由选择时间在课程平台观
看教学视频、阅读相关材料和参与讨论。课程主题
包括环境行为、集体行动、规范、认同感、自我和
政治效益、社会资本、知识、价值观、态度、青少
年的积极发展、自然的健康效益和批判性思维。该
课程面向任何国家的学生，课程材料为英语，并配
有英文、中文和西班牙文字幕。
（二）美国高校实践类环境教育课程案例分析
美国多数高校的环境教育课程中，除常规的理
论课程外，线上网络课程和实践课程是两大广泛设
施的课程类型。线上网络课程因其便捷性，在美国
教育体系中已广泛应用，在环境教育课程中也占有
很大比例，许多课程同时开展线上网络教学和线下
教学。在环境教育课程中，多数高校设置形式内容
多样的实践类课程，主要分为操作项目实践和户外
实地实践。
加利福尼亚大学戴维斯分校的农业与环境教育
本科专业，开设环境园艺、环境科学与政策、环境
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毒理学、环境水文学、环境科学与自然资源等课程，
帮助学生探索农业和环境的多样性，理解自然和社
会科学的基本和先进的概念。这些课程侧重于现实
世界的活动和实践训练，期末要求完成一项环境教
育项目的设计实践，使学生们更好地将社会和自然
科学融入农业和环境教育 [11]。
明尼苏达大学教育与人类服务学院环境教育中
心，开设户外教育方法、操作与管理、研究方法、
理论与模型、研究与问题、程序开发与评估、课堂
应用程序、编程学习等课程，学生们取得 34 学分
后即可获得环境教育硕士学位。对已成功完成学士
学位和完成至少 70% 的大学课程的学生，完成户外
教育方法、理论方法、课堂应用程序及现场解释、
可持续发展问题研究课程，取得 12 学分后即可获
得由北美环境教育协会认证的环境教育证书。此外，
学生完成证书认证，获得所需的基础课程和技能后，
可直接申请环境教育的硕士学位。如果申请得到许
可，他们可以在研究生委员会批准的情况下，将证
书课程的 12 个学分转换为硕士学位 [12]。将环境教
育硕士学位和证书与课程中的户外实践内容相挂
钩，提升学生实际解决环境问题的能力。
美国高校的多种环境教育课程，以学校课程的形
式将学生的环境教育网络化，基于互联网，推动全社
会的生态环境教育。这也为我国高校面向大众网络公
开课的实施提供了良好范本，启示我国高校应该把握
推动全社会生态环境教育的核心力量——高校师生，
创新环境教育传播方法，实施创新的网络化课程模式，
开展环境教育网络公开课，将高校的大学生通过网络
课程与社会各界环境教育者融合起来。美国高校环境
教育课程大多强调理论与实践结合，提倡外出调研和
进行专业实习，启示我国高校应该将高校的环境教育
课程和社区或企业实地实践有机结合起来，开展多项
实践探索性活动，有助于培养学生环境保护意识，增
强对实际环境问题的了解。
三、我国高校环境教育现状、问题与建议
（一）我国高校环境教育现状与问题
我国高校环境教育的发展与社会对环境保护人
才的需求密切联系。环境问题的出现催生了环境学
科的发展，自 20 世纪 70 年代，清华大学、同济大
学等一批院校首先开设了环境工程专业，此后，专
业的环境类学科逐渐在大学中推广普及，虽然教育
部将环境科学与工程作为一级学科，但在高校中环
境教育与其他学科教育相比，还未能提升到应有的
地位 [13]，在专业设置、课程安排、教学方式、师资
质量等方面都存在着较大的改进空间 [14]。但伴随着
我国生态文明建设逐步推进，环境教育专业重要性
日渐显著且前景广阔。
1. 我国高校环境教育专业学科设置的现状与问题
1993 年，北京师范大学开设了全国第一个环
境教育硕士项目，此后，中国环境教育学界逐步积
极与其他国家进行环境教育活动交流，并开展了一
系列环境教育的培训 [15]。但到目前为止，我国只有
广州大学设置有环境管理与环境教育硕士专业，而
我国教育部印发施行的《学位授予和人才培养学科
目录（2011年）》《普通高等学校本科专业目录（2012
年）》和《普通高等学校高等职业教育（专科）专
业目录（2015 年）》都还没有将环境教育纳入其中。
2. 我国高校环境教育研究实践的现状与问题
通过近十年对国际环境教育主流期刊 Journal 
of Environmental Education 和 Environmental 
education research 的检索发现，在这两个期刊上，
中国大陆高校学者总发文数 4 篇，美国高校学者总
发文数 285 篇。由此可见，我国高校环境教育与美
国相比存在明显的差距，具备很大的提升空间。
“中国中小学绿色教育行动”项目由中国教育
部、世界自然基金会（World Wide Fund for Nature 
or World Wildlife Fund, WWF）和英国石油公司联
合发起。在三个合作单位的指导下，该项目在全国
21 所主要师范大学建立了环境教育中心 [16]。这些中
心不断摸索新的教育教学方法，积极推动中国环境
教育与可持续发展教育的理论研究与实践。高校的
环境教育中心促进了环境教育的师资力量、师资层
次、教学方式的完善和壮大。
高校环保社团，作为学校课堂环境教育的延
伸，是进行高校环境教育的有效载体和实践平台，
是高校环境教育一支重要的力量。北京师范大学的
“PRED（人口、资源、环境、发展）学社”成立于
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1967 年，是全国最早成立的高校环保社团。高校环
保社团通过一系列的宣传日和环保公益活动等社团
活动，利用它们立足校园、辐射社会的独特优势，
对高校学子起到更直接的环境教育宣传和媒介作
用。但高校环保社团也存在由于资金不足、缺乏专
业管理者等引起的社团运行稳定性差、社团活动开
展的深度不够、专业性不强等问题。
3. 我国高校环境专业教育的现状与问题
我国高校环境专业教育理念不够先进。发达国
家的环境专业教育已从污染治理过渡为循环经济与
清洁生产，而我国高校环境专业教育中，仍以传授
终端治理技术为主。我国大多数高校在环境专业设
置、课程安排等环节上没有全面体现跨学科的综合
性，可持续发展思想不够深入。环境专业的教学模
式有些还停留在传统的课堂教学上，缺乏实践调研
等内容，教授的环境知识单一，缺乏创新。
4. 我国高校非环境专业教育的现状与问题
在高校里对其他非环境专业施行的环境教育，
实际就是环境教育进入社会化的试验田。非环境专
业的学生是国家未来发展和建设各行各业的中坚力
量，如果他们没有受过应有的环境教育，可能在未
来的管理、决策、实际工作中继续走牺牲环境来发
展经济的老路。当前，国内高校还没有把提高非环
境专业的大学生环境保护素养列入培养目标中，对
他们的环境科学基础知识要求低，也没有把环境教
育课程设置为公共必修课。
（二）对中国高校环境教育建设的建议
1. 完善我国高校环境教育体系
我国高校应建立丰富多样的环境教育体系，将
环境教育覆盖高等教育的全部阶段，持续有效地将
环境教育理念深入人心，通过多方面的训练增强学
生的实践能力，包括从课程教学（必修、选修、网
络授课等）、社会实践、大学生创新创业计划项目、
专业实习、课程论文、继续深造、结业等全链条的
推进，通过将奖学金与环境保护有关实践项目挂钩，
进一步激发和提高学生们的环境意识和解决实际问
题的能力。
对于我国高校环境教育存在的问题，我们应吸
取美国的成熟经验，逐步提高教育层次，关注国际
环境教育领域发展趋势，加快更新教学内容，教学
理念从关注末端治理向前端预防预警转变。引发和
解决环境问题的社会行为涉及各个学科、各个领域，
因此，高校应充分发挥跨学科综合性的优势，加快
在人文科学与社会科学中融合环境教育的内容。加
强环境伦理学、环境经济学、环境政治学、环境法
学等课程建设，帮助建设环境教育完整的课程体系，
使学生更好地掌握各学科交叉的环境知识，真正成
为高素质全面发展的环境人才。
将环境基础课程列为我国高校基础通识课程和
公共必修课，这将有利于环境问题及其与人类命运
的联系在全体社会成员中得到更为广泛的普及，使
其具备基本的环境知识以及相应的态度情感。同时，
在开设课程时，也要综合考虑满足不同专业不同年
级学生的需求，科学合理地安排教学内容，充分体
现环境专业的跨学科综合性。同样也需要多样的教
学形式，让理论与实践更好的结合，将学生的环境
意识由认知层面向行为层面转化。
对于我国高校环境教育专业学科缺失的情况，
我国应参考美国环境教育研究成果突出的高校，结
合我国环境教育发展的实际情况，建议增设环境教
育的本科及研究生专业，使得我国的环境教育人才
培养更为正规化和专业化。
2. 鼓励高校教师创新环境教育方法
高校教育主管部门应高度重视教师的环境教育
素质培养。教师的价值观直接影响着学生的价值观，
是培养环境公民的首要岗位，需要系统地掌握环境
方面的知识和技巧，更好地将理论和实践结合起来。
我国可参考美国环保局设立的教育奖项、基金会以
及环境教育和培训项目，给予教师资金上的支持，
组织教师进修环境教育的知识，如参加进修班、参
加国内外学术研讨会、出国进修学习先进环境教育
理念等方式，不仅学习环境教育知识，也要学习先
进地区的教学与实践方式，提高师资质量。与此同
时，高校还需要开拓思路，创新环境教育传播方法，
采用新媒体、新技术，如开展网络化授课、微信公
众号或微博定期推送环保知识等方式，让环境教育
通过更多方面的渠道为学生或大众所触及了解。
我国高校教师应学习美国高校教师开放多样的
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教学方式，注重培养学生环境情感与伦理，凸显环
境人文教育，同时加强实践活动，鼓励、带领学生
参加多种多样的课内外环境保护社会实践活动，实
地走访污染企业，开展调查等，培养学生的综合分
析和发现问题的能力，锻炼学生独立解决环境问题
的能力。环境教育要为学生提供充分的机会获得直
接体验，快速有效地让学生将自然知识与社会知识
联系起来，在直接体验中得到综合、整体的思维技
能训练；采用案例教学、情景教学法，让环境问题
化抽象为具体，同时将环境热点问题和事件引入其
他学科的教学，促进环境教育作为通识教育渗透入
日常教学中。
3. 发挥高校环境教育中心作用，提升环境教育
研究实践水平
高校环境教育中心应该重视环境教育方面的研
究，要多角度地思考，站在国际高度上开拓视野，
踏实研究，致力于从源头预防预警教育达到解决环
境问题的目的。同时，建议教育部门加强资金扶持
与奖励机制，鼓励高校环境教育中心及有关学者争
做环境教育领域先锋。
高校环保社团是有效连接高校环境教育科研、
教学和社会实践的重要媒介，建议高校配备专业教
师指导环保社团活动，从制度上、经济上加大对环
保社团的扶持。高校环保社团应加强自身建设，有
效整合校内校外环境教育资源，比如与校内的环境
相关学院合作，引进校外的大型活动，与社会上的
环保组织寻求合作、借鉴经验，通过“强强联手”
或者“以长补短”，拓宽社团的活动空间，落实有
意义且有吸引力的环境教育活动，发挥环保社团在
连接高校和社会的实践方面的独特作用，将高校环
境教育成果在实践活动中渗透进社会和社区生活的
方方面面。
（作者单位：厦门大学环境与生态学院）
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